


































































































































































































































































































9 『相米慎二 映画の断章』芳賀書店刊 1
989年 44ページ。 
10 釧路市にて福本文彦さんへのインタビ
































































































































る。「しんじ 47 8．23」とある。「昭和 4











































































































































16 『映画の断章』112 ページ。 
17 神奈川県横浜市にて榎戸耕史監督への
インタビュー（2018年 11月 3日）。 


























































































































































































































































































































きました。相米監督には 1999 年１月 15 日
～１月 17日開催の第８回と 2001年 2月 10























































































































相米監督が亡くなって 2021 年で没後 20
年となる。田子町では、「映画監督相米慎二
を語りつぐ会」による、「相米慎二監督映画
祭り」と「映画監督相米慎二をしのぶ会」が
開催されており、今後も映画が地域活性化
の起爆剤としてどのように機能するかを検
討していきたい。 
 
 
 
－35－
松井克明：映画監督・ 相米慎二の描いた「地方」
